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На сегодняшний день ортосиликат цинка (виллемит) благодаря 
своим уникальным свойствам является перспективной матрицей для 
люминофоров и пигментов. Для синтеза Zn2xMn2-2xSiO4 используют 
твердофазный, золь – гель и гидротермальный методы. В литературе 
информация о протяженности твердого раствора Zn2xMn2-2xSiO4, макси-
мальной интенсивности люминесценции и соответствующей ей концен-
трации ионов Mn2+ в твердом растворе противоречива.  
Цель настоящей работы – получение однофазных составов из об-
ласти твердых растворов Zn2xMn2-2xSiO4, изучение их кристаллохимиче-
ских и спектроскопических свойств. 
Образцы Zn2-2xMn2xSiO4 где х= 0; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,13; 0,15; 
0,18; 0,2; 0,23; 0,25; 0,275 были синтезированы ступенчатым отжигом из 
оксидов ZnO, SiO2 и Mn2O3 в интервале температур 800-1400 °C и вре-
менем отжига 10-15 часов с промежуточными перетираниями. Фазовый 
состав контролировали методом РФА, сопоставляя полученные дифрак-
тограммы с данными ICDD, USA, Release 2009. Регистрация спектров 
эмиссии была осуществлена с помощью флуориметра Varian Cary 
Eclipse (Xe лампа 75 кВт). Для исследования люминесцентных свойств 
была выбрана длина возбуждающей волны λex=260 нм. 
Было установлено, что изоморфная ёмкость ортосиликата цинка в 
твёрдых растворах замещения Zn2-2xMn2xSiO4 ограничена значением 
х=0,25±0,01. На составах с содержание x≥0,25 наблюдается примесная 
фаза ZnMn2O4 со структурой шпинели, где ионы марганца находятся в 
трехвалентном состоянии. В однофазной области с ростом концентра-
ции ионов марганца параметры и объем кристаллической решетки воз-
растают. Показано, что максимальное значение интенсивности люми-
несценции наблюдается для состава x=0,13. При дальнейшем росте зна-
чения x, интенсивность люминесценции падает, что может быть связано 
с переходом ионов Mn2+ в ионы Mn3+ с одновременным образованием 
вакансий в цинковой подрешетке (см. рисунок). 
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Эмиссионные спектры Zn2-хMn2хSiO4, 1 – x = 0,13; 2 – 0,15; 3 – 0,18 
 4 – 0,05; 5 – 0,2. 
Это предположение подтверждается сопоставлением значений 
рентгеновской и пикнометрической плотности образцов. До состава 
x≤0,13 значения плотности в пределах погрешности совпадают, при 
x>0,13 значения пикнометрической плотности лежат ниже, чем рентге-
новской. 
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Развитие современной техники в первую очередь определяется 
темпами создания новых функциональных материалов. Ценным источ-
ником таких материалов, в частности, проявляющих сегнетоактивные и 
